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Кредитоспособность – способность юридического лица, в том числе банка, или физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме и в срок исполнить свои обязательства по кре-
дитному договору надлежащим образом в соответствии с условиями такого договора и требованиями зако-
нодательства [1]. 
В зарубежной практике проводились исследования по определению воздействия факторов, вызывающих 
потери банков при кредитовании клиентов и воздействующих на  величину кредитного риска. Данные ис-
следования показали, что наиболее влиятельным из них является финансовое положение кредитополучателя 
(занимает 31% от общего влияния всех факторов) [3, с. 63]. Стоит отметить, что кредитный риск также зави-
сит от множества других причин, таких как политическая нестабильность в стране, принятие новых законо-
проектов, изменение политики Национального банка Республики Беларусь, т.е. от причин, на которые банк 
не может повлиять и отследить этот риск на длительном отрезке времени. Однако для минимизации внут-
ренних рисков при кредитовании физических лиц, банкам необходимо совершенствовать существующие  
методы оценки и анализа кредитоспособности кредитополучателей. 
Для Республики Беларусь характерны такие методы оценки кредитоспособности как логический метод 
(метод экспертной оценки) и скоринговый метод (балльная система). 
Логический метод опирается на экспертную оценку с прогнозированием и предполагает взвешенный 
анализ личных качеств и финансового состояния кредитополучателя. При экспертных оценках кредитоспо-
собности клиента банки полагаются на общеэкономический подход, т.е. банки анализируют информацию с 
точки зрения банковских требований. Такой анализ предполагает взвешенную оценку как личных качеств, 
так и финансового состояния заемщика. Экспертная оценка характеризует степень предпочтения одних по-
казателей другим. На основе имеющейся информации специалист банка составляет «обобщенный образ» 
заявителя и сравнивает его со «стандартными образами» заемщиков, которым на основании прошлого опыта 
кредитования присвоена определенная группа риска. Основное внимание направлено на определение пла-
тежеспособности и изучение кредитной истории кредитополучателя [2, с. 179]. При этом каждый банк ин-
дивидуально выбирает наиболее приемлемые на их взгляд методы определения платежеспособности креди-
тополучателя.  
Данный метод также имеет и свои недостатки: длительность принятия решений о выдаче кредита; значи-
тельный документооборот; наличие субъективизма при принятии решений. 
В связи с этим банки все чаще проявляют повышенный интерес к таким системам оценки риска, которые 
позволили бы минимизировать участие экспертов и влияние человеческого фактора на принятие решений. 
Альтернативным вариантом экспертной оценке является скоринговый метод оценки кредитоспособности 
клиента. Этот метод считается наиболее эффективным. Он представляет собой статистическую модель, оце-
нивающую вероятность того, что заемщик не заплатит по своим обязательствам в срок. Скоринг выделяет те 
характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента. 
Вся полученная информация проверяется и вносится в скоринг-систему в виде ответов на вопросы. Вопросы 
разделены на блоки, состав которых индивидуален для каждого банка. Как правило, это блок общих сведе-
ний о клиенте (пол, возраст, семейное положение и т.п.), занятость заемщика, активы и обязательства клиен-
та (заполняются на основании предоставленных справок и кредитного отчета, полученного в бюро кредит-
ных историй), наличие имущества в собственности, залог, поручительство и другие характеристики. За каж-
дый ответ система начисляет или отнимает определенное количество балов. После этого набранные баллы 
суммируются по каждому из блоков и в целом по клиенту, и система выдает решение [3]. 
Недостатком данного метода является то, что банк, опираясь на плохую кредитную историю клиента, 
принимает решение не в его пользу, не учитывая причину возникновения такой кредитной истории (ведь 
кредитная история не всегда зависит от причин, которые являются непосредственными действиями креди-
тополучателя). 
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что состав факторов в модели не универсален для всех 
банков, так как каждая модель имеет свои недостатки и преимущества. Поэтому выбор определенной мето-
дики зависит от каждого банка индивидуально. Однако для наиболее эффективной оценки кредитоспособ-
ности кредитополучателя и снижения кредитных рисков оптимальным вариантов является использование 
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Потребительский кредит способствует относительному выравниваю уровней жизни лиц с неодинаковы-
ми доходами, сокращает разрыв между уровнем и структурой потребления различных социальных слоев 
населения.  
Потребительское кредитование получило большую популярность в странах с развитой промышленно-
стью, поскольку, благодаря использованию данной технологии по финансированию покупок, емкость рынка 
резко расширяется по значительному ассортименту потребительских товаров.  
Рынок потребительского кредитования Российской Федерации в настоящее время подвергается значи-
тельной трансформации – доля товарных кредитов неуклонно сокращается, однако растут объемы нецелево-
го кредитования. Приемлемый уровень риска нецелевых кредитов наличными гарантирует довольно тща-
тельная проверка потенциального кредитополучателя – после ужесточения порядка формирования резервов 
по дорогим необеспеченным портфелям потребительских кредитов экспресс-кредитование постепенно 
уступает место процедуре оценки кредитоспособности, когда банки просят предъявить справку о доходах и 
другие подтверждения платежеспособности клиента. В банках стали применять ‖нишевый― подход в потре-
бительском кредитовании. Его суть – выделение однородного клиентского сегмента с более низким уровнем 
риска невозврата кредита, чем на рынке в целом. Примеры таких кредитов – кредиты для зарплатных клиен-
тов и компаний-партнеров, для сотрудников бюджетных организаций, для клиентов с положительной кре-
дитной историей. Сегментированность характерна и для бонусных программ: с 2013 г. для всех категорий 
клиентов действуют специальные предложения по нецелевым кредитам к профессиональным праздникам, а 
также приуроченные ко дню рождения клиентов. 
Реализация данного подхода также возможна в Республике Беларусь. При этом необходимо выработать 
особые условия в части предоставления кредитов каждой из выделенных сегментных ниш с точки зрения 
возможных рисков, ретроспективного взаимодействия клиента с банком. Необходимо учесть данные факто-
ры при определении сроков, процентных ставок, объемов предоставляемых кредитов. Такое сегментирова-
ние клиентской базы позволит привлечь новых кредитополучателей и получить конкурентные преимуще-
ства на рынке потребительского кредитования. 
Знание субъектом своей кредитной истории, являющейся, по сути, его финансовым портретом, способ-
ствует более взвешенному подходу при оценке своих финансовых возможностей, повышению ответствен-
ности за взятые на себя кредитные обязательства и их качественное исполнение. Действующее в Российской 
Федерации законодательство позволяет гражданам знакомиться со своими кредитными историями и оспа-
ривать их в случае обнаружения ошибочной или недостоверной информации [1]. 
Для условий Республики Беларусь получение кредитополучателем сведений о собственной кредитной 
истории является перспективным видом деятельности. Доступность кредитов и их массовый характер, рост 
уровня просроченной задолженности требуют повышения прозрачности вопроса о возможности  либо не-
возможности получения потребительского кредита на основании информации Кредитного бюро. Основная 
проблема состоит в еще недостаточном накоплении информации о кредитополучателях, отсутствии сведе-
ний о микрокредитах, уже полученных в небанковских организациях и . возможно, в недостаточной финан-
совой грамотности населения. 
В последнее время на российском рынке купли-продажи плохих долгов активизировался бизнес по кон-
солидации коллекторами кредитов одного кредитополучателя, выданных разными банками, и последующей 
реструктуризации этого пула кредитов. К использованию этого метода коллекторов подтолкнул рост закре-
дитованности населения в условиях снижения его платежеспособности [2].  
В портфеле коллекторов присутствуют кредиты лояльных клиентов - тех, которые охотно идут на кон-
такт, но не имеют возможности нормально погашать выкупленный долг, имея кредиты в других банках. В 
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